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Úvod
Katastrálne územie Poniky sa vyznačuje mimoriadne pestrými prírodnými podmienkami, ktoré sa odrážajú 
aj v pestrosti biotopov na lesnej a poľnohospodárskej pôde. Biomasa bola človekom využívaná od nepamä-
ti a jej význam rastie čoraz viac aj v súvislosti s tým, že je potrebné hľadať energetické alternatívy k fosílnym 
palivám. V tejto súvislosti sa skloňuje najmä biomasa z lesov – najmä drevo a palivá vyrábané z dreva. Rozvoj 
technológií však umožňuje aj čoraz väčšie energetické využitie poľnohospodárskej biomasy.
Táto štúdia sa zameriava na drevnú biomasu v lesoch, na takzvaných bielych plochách aj na poľnohospodár-
sky využívaných plochách (predovšetkým na lúkach). Obsahuje informácie o výskyte a stave lesných aj neles-
ných biotopov k.ú. Poniky, súčasnom stave využívania lesov aj nelesných pozemkov, odhad množstva lesnej 




Pri využívaní biomasy k.ú. Poniky na výrobu energie je potrebné brať do úvahy aj fakt, že do tohto katastra za-
sahujú aj dve veľkoplošné chránené územia (Chránená krajinná oblasť Poľana a Chránené vtáčie územie Po-
ľana) a jedno maloplošné chránené územie (Národná prírodná rezervácia Ponická dúbrava). Štúdia sa preto 
zameriava aj na návrh limitov a obmedzení pre využívanie biomasy s cieľom predísť k nadmernému využíva-
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Účel analýzy
Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie bola vypracovaná ako súčasť 
širšej palety aktivít zameraných na prípravu (a testovanie) podmienok energetickej sebestačnosti vidieckeho 
horského regiónu Poľana a na návrh perspektívneho modelu využívania lokálnej biomasy na výrobu energie 
na krytie potrieb regiónu, ktorý je v súlade s cieľmi ochrany prírody a krajiny.
Účelom analýzy je komplexné zmapovanie potenciálu biomasy v tomto území a návrh regulatívov pre využíva-
nie biomasy na energetické účely pri rešpektovaní prírodných limitov územia.
Kopy z čistenia lúk od náletov pripravené na štiepkovanie. (P. Polák)
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KAPITOLA 1: 
Analýza potenciálu biomasy v lesoch k.ú. Poniky
Lesy sú základným stabilizačným prvkom krajiny. Ich nadmerné a nevhodné využívanie stabilitu krajiny naru-
šuje a preto pri akejkoľvek zmene využívania lesov je potrebné zaoberať sa aj účinkom týchto zmien na príro-
du a prostredie.
Táto štúdia sa preto nezaoberá len kvantifikáciou potenciálu biomasy v lesoch k.ú. Poniky, ale aj možnými 
vplyvmi jej ťažby na lesy a návrhom regulatívov a opatrení na využívanie dendromasy na energetické účely.
V centrálnej časti katastra Poník sú rozsiahle jedľové porasty, ktoré sa však pomaly stávajú raritou. (P. Polák)
K.ú. Poniky sa rozprestiera na 5 955 ha, z toho lesy pokrývajú 2 753 ha na lesnom pôdnom fonde (LPF) a ďal-
ších 949 ha tvoria spontánne vzniknuté lesy na poľnohospodárskych pozemkoch. Približne 118 ha pokrývajú 
spontánne vzniknuté kroviny na poľnohospodárskych pozemkoch. Celkovo lesy a kroviny v súčasnosti zabera-
jú približne 64 % k.ú. Poniky. Pred príchodom človeka pokrývali lesy pravdepodobne takmer celé toto územie.
Metodika
Mapovanie lesných biotopov
Terénne mapovanie lesných biotopov sa realizovalo plošnou inventarizáciou k.ú. Poniky. Pri spracovaní údajov 
o lesných biotopoch sme využili kombináciu údajov z terénneho mapovania a údajov o lesoch vyhotovovaných 
pre účely programov starostlivosti o les (LHC Poniky – 2010). Tieto údaje spolu s plošným vymedzením sme 
využili aj ako podklad pre terénne mapovanie. Podkladom pre terénne mapovanie bola aj typologická mapa 
Slovenska (údaje Národného lesníckeho centra – NLC).
Celoplošná inventarizácia sa riadila metodikou mapovania biotopov podľa Katalógu biotopov (Stanová, valacho-
vič, 2002) a metodikou mapovania lesných typov biotopov (ŠOP SR, 2013). Identifikovali sa biotopy vo vyme-
dzenom priestore a vyčlenili sa relatívne štruktúrne homogénne plochy biotopov, ktoré sa zakreslili do mapy 
v mierke M 1:10 000 alebo podrobnejšej. Pokiaľ to bolo možné, biotopy sa mapovali individuálne, nie v kom-
plexoch. V prípade heterogénnych plôch, z pohľadu typov biotopov, sa v rámci vymedzenej plochy určili prítom-
né typy biotopov a určila sa ich pokryvnosť v rámci vymedzenej plochy. Na vymedzenej ploche biotopu sa za-
znamenali všetky kľúčové charakteristiky biotopu. Plochy s nevhodným drevinovým zložením – t.j. plochy, na 
ktorých sa vyskytuje viac ako 50 % stanovištne nepôvodných drevín – sa zaradili k biotopom typu X. Za stano-
vištne nepôvodné druhy drevín sme považovali také druhy, o ktorých sme predpokladali, že sa v danom sta-
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novišti nevyskytovali na plochách v čase pred príchodom človeka alebo predtým, ako ich človek začal výraz-
nejšie pretvárať (pred asi 1 000 až 2 000 rokmi). Ich stanovištnú vhodnosť sme určili podľa geografickej regi-
onalizácie, nadmorskej výšky a trofnosti stanovíšť (množstva živín).
Pre každú takto vymedzenú plochu biotopu sme vypracovali záznam, v ktorom sme zaznamenali informá-
cie o kritériách a indikátoroch biotopu. Záznam obsahuje aj druhový záznam vyšších rastlín v členení pod-
ľa vrstiev biotopov z biologického pohľadu. Pokryvnosť v stromovej a krovinovej etáži sme určili odhadom 
na percentá pokryvnosti. Pri bylinnej vrstve sme použili upravenú Tansleyho škálu pokryvnosti (1 < 1 %; 2 = 
1~25 %; 3 > 25 %). Určili sme aj pokryvnosť jednotlivých vrstiev v percentách. Podľa vyššie uvedenej metodi-
ky sme zaznamenali aj ďalšie údaje podľa indikátorov a kritérií biotopu tak, ako sú definované v práci o hod-
notení priaznivého stavu lesných biotopov (Schwarz et all 2005, upravené). Informácie sa týkali štruktúry bi-
otopu, t.j. množstva hrubého mŕtveho dreva, množstva hrubých stromov, zmladenia, veku (alebo veku jednot-
livých vrstiev) a širších okolitých vzťahov biotopu. Údaje o mŕtvom dreve sme zisťovali podrobnejšie ako sta-
novuje metodika. Zistili sme ich množstvo na hektár a priemernú veľkosť – t.j. priemernú hrúbku (v strede) 
a priemernú dĺžku. Mŕtve drevo v pokročilom štádiu rozkladu sme zaznamenali samostatne len v odhadnu-
tom počte ks na hektár.
Mŕtve drevo 
v časti staršieho 
ochranného lesa 
na Farskej hore. 
(P. Polák)
Terénne záznamy sme vyhodnotili podľa upravenej metodiky hodnotenia priaznivého stavu biotopov (Schwarz 
et all 2005). Táto metodika sa používa na hodnotenie biotopov na celoslovenskej úrovni. Niektoré indikátory 
sa však v praxi ukázali ako nepoužiteľné, a preto sme museli použiť modifikovanú verziu hodnotenia. Výsledky 
sme vyhodnotili pre vymedzené plochy biotopov s podobnou štruktúrou. Vyhodnotili sme aj zmeny v plošných 
zmenách biotopov s podobnou štruktúrou.
Výsledkom je prehľad o tom, kde a ako hodnotné plochy sa nachádzajú z prírodného pohľadu. Z neho zároveň 
vyplýva aj miera ich prípadného využívania na ťažbu biomasy.
Výsledky mapovania sme digitalizovali do databázy a vrstiev v geografickom informačnom systéme v progra-
me ArcView 3.2.
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Odhad množstva biomasy v lesných porastoch, vrátane biomasy stromov a krov  
vyskytujúcich sa mimo LPF
Presná kvantifikácia disponibilného množstva biomasy vo voľne rastúcich lesných porastoch je pomerne zlo-
žitá. Ovplyvňuje ju množstvo faktorov (drevinové zloženie lesa, štruktúra lesa, ekologické podmienky, klima-
tické podmienky, ale aj dostupnosť údajov o lesoch, ich využívanie atď.). V k.ú. Poniky hrajú významnú úlohu 
aj ďalšie faktory – pomerne pestré geologické podložie a súčasne rýchlo sa vyvíjajúce formy obhospodarova-
nia lesov a rozsiahlosť lesných ekosystémov.
Metodiku odhadu množstva biomasy sme museli prispôsobiť údajom, ktoré sme mali k dispozícii. Pre územie 
štátnych lesov neboli k dispozícii ani informácie o zásobách v lesných porastoch, hoci z údajov o drevinách 
v prostredí LGIS (NLC 2013) by sa dal tento údaj odvodiť (bolo by to však veľmi prácne).
Z dostupných dostatočne reprezentatívnych údajov o lesoch obecného podniku lesov Poniky (LHP na roky 
2012 – 2021) sme určili koeficienty, podľa ktorých sme stanovili množstvo biomasy v jednotlivých porastoch. 
Koeficienty prepočítavania sme stanovili podľa drevinového zloženia, veku lesov (vekové triedy po 20 rokoch, 
do 20 rokov boli určené 10-ročné vekové triedy), zakmenenia a vrstevnatosti porastov (etáže).
Výpočet celkového množstva biomasy sme overili použitím týchto koeficientov aj pre súhrnné údaje o lesoch 
k.ú. Poniky získaných z prostredia LGIS (NLC 2013). Tento zdroj informácii o lesoch sme použili aj na doplne-
nie chýbajúcich údajov o štátnych lesoch. Kontrolné prepočty pre celkovú zásobu biomasy, množstvo bioma-
sy listnatých a množstvo biomasy ihličnatých drevín mali smerodajnú odchýlku do 2 %. Celková chyba vyplý-
vajúca z použitia koeficientov je teda pomerne nízka a koeficienty boli veľmi dobre nastavené. Ale upozorňu-
jeme, že pri použití koeficientov pre konkrétne porasty môže dôjsť k značnej odchýlke od skutočnosti a reálne 
množstvo biomasy v niektorých prípadoch môže byť výrazne odlišné.
Na základe týchto údajov aj vlastných pozorovaní sme určili aj koeficienty prepočítavania biomasy pre bie-
le plochy. Stanovili sme ich na základe údajov z obecných lesov pre 30 ročné lesné porasty so zakmenením 
7 pre kategórie listnatých, ihličnatých a zmiešaných lesov bielych plôch. Medzi zmiešané porasty sme zaradili 
tie porasty, ktorých mali zastúpenie listnatých a ihličnatých drevín v rozmedzí 25 – 75 %. Za listnaté alebo ih-
ličnaté porasty sme považovali porasty, v ktorých listnaté alebo ihličnaté dreviny majú zastúpenie 75 a viac 
percent.
Okrem týchto kategórii sme ešte stanovili kategórie bielych plôch – teplomilné kroviny a lieskové kroviny, kto-
ré sú z podľa katalógu biotopov zaraďované k biotopu Kr7 – Trnkové a lieskové kroviny. Pri určení koeficien-
tu lieskových krovín sme vychádzali z mladých bukových porastov (10 až 20-ročných) so zakmenením 9 a pri 
teplomilných krovinách sme vychádzali z mladých dubových, dubovo-hrabových porastov s nízkym zakmene-
ním 4 až 6. K týmto typom nie sú k dispozícii žiadne externé zdroje údajov, na základe ktorých sa dalo vypočí-
tať množstvo biomasy na ploche. Preto sme použili tento pomerne neštandardný a nepresný postup.
V budúcnosti by sa mohli stanoviť presnejšie koeficienty na základe údajov zo štiepkovania dendromasy z ta-
kýchto plôch. Značne by to uľahčilo plánovanie a ekonomické posúdenie hospodárenia na tomto druhu poras-
toch. Takéto informácie sme sa snažili získať od firiem zaoberajúcich sa štiepkovaním dendromasy, ale firmy 
ich nemajú k dispozícii. Z ich skúseností však vyplýva, že množstvo spracovanej dendromasy je aj pri zdanli-
vo podobných porastoch krovín značne rozdielne a závisí od viacerých faktorov.
Je treba brať do úvahy aj fakt, že začiatkom roka 2013 (14. – 15. marca 2013) postihla lesy v centrálnej čas-
ti k.ú. Poniky kalamita – Obecný podnik lesov Poniky má k dispozícii prehľad množstva vyťaženého dreva za 
jednotlivé lesné porasty okrem roztrúsenej kalamity. Celkový odhad biomasy sme preto znížili o množstvo tej-
to hmoty, pretože bola vyťažená prakticky ešte v priebehu roka 2013.
Ďalší faktor, ktorý skresľuje výsledné hodnoty množstva dendromasy, je merná hmotnosť biomasy. Tento 
kľúčový parameter je pre každý druh stromu iný a okrem toho sa výrazne líšia aj rôzne zdroje údajov pre ten 
istý druh stromu (príčinou je rôzna hustota dreva v závislosti od prostredia a štruktúry lesov, v ktorých dreviny 
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rastú). Podľa štúdie Šmelka (Šmelko et al. 2011) je rozptyl medzi viacerými zdrojmi pre niektoré dreviny až 
33 %. To znamená, že odhad biomasy je už len vzhľadom na tento faktor pomerne nepresný. Je možné, že 
jednotlivé výpočty mernej hmotnosti jednotlivých drevín predpokladajú rôznu vlhkosť v dreve, aj keď zvyčajne 
sa merná hmotnosť drevín prepočítava na hmotnosť sušiny. Napriek tomu sú vo výsledkoch značné rozdie-
ly, čo je zrejme dané lokálnymi individuálnymi faktormi prirastania dreva a jeho hustoty. Tomu by sa dalo 
vyhnúť len odobratím vzoriek konkrétnych drevín z danej lokality a určením jej mernej hmotnosti, čo je ná-
kladná a prácna metóda a ani tá nemusí byť presná, pretože hustota dreva (a aj merná hmotnosť) sa mení 
aj vekom jednotlivých vzorníkov. Dokumentujú to viaceré výskumy. Okrem toho hustota (a merná hmotnosť) 
jednotlivých stromov môže byť rôzna aj medzi jednotlivými porastmi, čo môže byť spôsobené lokálnymi pod-
mienkami, ich drevinovým zložením a štruktúrou.
Množstvo biomasy sme prepočítali podľa dvoch metodík, ktoré berú do úvahy rôzne merné hmotnosti jed-
notlivých drevín (Fabrika 2008 a Jandačka et all. 2007). Metodika podľa Fabriku je založená na prepočítava-
cích koeficientoch a preto sa neuvažuje s presnou mernou hmotnosťou jednotlivých drevín. Ale ako je zrejmé 
z prepočtu, táto metodika uvažuje s tým, že s vekom, resp. s rastom dreviny sa mení aj jej merná hmotnosť. 
Nie je jasné, do akej miery uvedená metodika tento fakt zohľadňuje. Určuje len koeficienty pre hlavné dreviny 
(smrek, jedľa, borovica, dub a buk). Výsledok prepočtu pre borovicu podľa metodiky Fabriku sa však výrazne 
líšil od ostatných metodík (približne 7-krát vyššie hodnoty sú pravdepodobne výsledkom chybne uvedeného 
niektorého prepočtového koeficientu). Preto sme koeficienty prepočítané pre borovicu podľa metodiky Fabri-
ku nebrali do úvahy.
Pri druhom prepočte sme vzali do úvahy priemerné merné hmotnosti drevín v podmienkach Slovenska a pod-
ľa týchto údajov z LHP Obecného podniku lesov Poniky sme vypočítali koeficienty. Takto získané koeficienty 
sme porovnali s výsledkami vypočítanými podľa uvedených metodík a z nich sme stanovili priemerné hodnoty 
koeficientov. Výsledky neboli veľmi rozdielne, pričom koeficienty získané Fabrikovou metodikou lepšie zohľad-
ňovali vývoj týchto hodnôt v čase. Naopak priemerné hodnoty mernej hmotnosti sa dali použiť pre širšie spek-
trum druhov drevín. Stanovenie mernej hmotnosti drevín je všeobecne jeden z hlavných problémov pri odha-
de množstva biomasy, pričom vzhľadom na ďalšie už spomenuté faktory nie je možné používať presný prepo-
čet podľa jednotlivých stromov v poraste.
Problém komplikoval aj časový faktor. Množstvo biomasy sme totiž odhadli pre konkrétny okamih, v tomto prí-
pade pre rok 2013. Ide však o dynamickú veličinu, ktorá sa v čase mení, niekedy dokonca významne. Bioma-
sa sa niekde vplyvom hospodárskeho využívania odčerpáva, prípadne postupne odumiera, stáva sa nevyuži-
teľnou. Na druhej strane ďalšie lúky postupne zarastajú a drevná hmota rastie aj v lesoch, ktoré sa v danom 
čase hospodársky nevyužívajú. Tieto prírastky sú rôzne podľa veku, zloženia, štruktúry, klimatických podmie-
nok a faktorov prostredia.
Lokalita Drienok s krovinami na bielych plochách. (P. Polák)
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Na výpočet odhadu vývoja množstva biomasy by preto bolo potrebné použiť vhodné modely. Existujúce mode-
ly však zvyčajne nezohľadňujú dynamický vývoj lesníctva, vlastníckych vzťahov a lesníckej a poľnohospodár-
skej dotačnej politiky. Okrem nich je dynamickým faktorom aj vývoj klímy. Túto problematiku podrobnejšie ro-
zoberá štúdia Petra Baláža (Baláž 2014).
Z týchto dôvodov môžeme konštatovať, že neexistuje žiadny dostatočne presný model použiteľný na odhad 
vývoja množstva biomasy. Potvrdzuje to aj spomenutá kalamita z marca roku 2013 alebo diskusie s miestny-
mi lesníkmi a poľnohospodármi.
Údaje o aktuálnom množstve mŕtveho dreva sme použili čiastočne z terénneho mapovania, v rámci ktorého 
sme zaznamenávali množstvo mŕtveho dreva v náhodne vybranej ploche mapovaného porastu (10 × 10 m). 
Zaznamenávali sme množstvo hrubého mŕtveho dreva, jeho dĺžku, priemernú hrúbku a stupeň rozkladu (pod-
ľa 5-stupňovej škály v zmysle Maser et.al. 1979, pričom 1. stupeň je čerstvé mŕtve drevo a 5. stupeň je naj-
viac rozložené mŕtve spráchnivené, hnijúce a rozpadávajúce sa drevo). Množstvo tenkého mŕtveho dreva sme 
určovali odhadom priamo v teréne.
Rozsah katastra a dostupné kapacity nám neumožnili v rámci jednej sezóny získať informácie zo všetkých po-
rastov. Preto sme použili kombinovanú metódu, podľa ktorej sme množstvo mŕtveho dreva odhadli na zákla-
de údajov získaných z terénu v kombinácii s celoslovenskými údajmi o mŕtvom dreve podľa NIML (Šmelko et 
al 2008), pričom sme použili prepočet podľa metodiky Šmelka (Šmelko et al. 2011). Napriek množstvu zis-
ťovaných údajov v teréne a z lesníckych databáz predstavuje výsledná hodnota len približný odhad množstva 
biomasy. Presnejšie odhady by sa dali urobiť len v prípade použitia časovo a technologicky (aj finančne) ná-
ročnejších postupov.
Výsledky sme prepočítali cez zásoby porastov stanovené pre hrubinu bez kôry. To znamená, že množstvo bio-
masy je vypočítané pre kmene širšie ako 7 cm. Preto sme ešte vypočítali množstvo biomasy pre ostatné zlož-
ky. Prostredníctvom tabuliek o produkcii biomasy a predovšetkým podľa metodiky Fabriku sme vypočítali aj 
množstvo ďalších typov biomasy (kôry, tenčiny – kmeňov tenších ako 7 cm a konárov, listov, pňov a koreňov). 
Percentuálne koeficienty sme upravili podľa metodiky Fabriku podľa vekových tried (20-ročných) pre listnaté 
lesy (≥ 75 %), ihličnaté lesy (≥ 75 %) a zmiešané lesy (25 až 75 %).
Ďalšia biomasa, ktorá je využiteľná na energetické účely, ostáva na plochách po ťažbe kvalitných drevných 
sortimentov. Túto nezužitkovanú drevnú hmotu sme kvantifikovali podľa metodiky Šmelka (Šmelko et.all 
2011).
Podobne sme využili ostatné druhy údajov, ktoré sú dôležité z pohľadu lesohospodárskeho využívania, naprí-
klad údaje o kategórii lesa, priemerného veku, technologického typu, plánovaných lesohospodárskych opat-
reniach atď. Tieto údaje sme doplnili o informácie z terénneho zisťovania zameraného na stav a hodnotu les-
ných biotopov z pohľadu biodiverzity a ochrany prírody. Na základe týchto údajov dát sme určili, do akej mie-
ry je vhodné konkrétny lesný porast využívať, v akej intenzite a na aké účely.
Podľa uvedeného postupu sme kvantifikovali energeticky využiteľnú biomasu nasledovne:
1. Biomasa na LPF (ihličnatá a listnatá)
•	biomasa hrubiny bez kôry
•	kôra
•	 tenčina (< 7cm s kôrou/bez kôry)
•	konáre (< 7cm s kôrou/bez kôry)
•	 ihličie/lístie
•	korene (s kôrou/bez kôry)
•	pne
•	mŕtve drevo (hrubá ležanina, tenká ležanina, stojace sucháre, suché konáre) pričom z tohto druhu bio-
masy sme kvantifikovali len hmotu využiteľnú na energetické účely (t.j. hmotu mŕtveho dreva v posled-
nom štádiu rozkladu sme nebrali do úvahy)
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2. Biomasa na bielych plochách (ihličnaté lesy (≥ 75 %), listnaté lesy (≥ 75 %), zmiešané lesy (25 – 75 %), 
teplomilné kroviny (Kr7) a lieštiny – lieskové kroviny (Kr7)) podľa rovnakého členenia.
3. Biomasa drevinovej vegetácie na poľnohospodárskej pôde (predovšetkým na lúkach a pasienkoch) pod-
ľa rovnakého členenia.
Vypočítali sme množstvo biomasy, ktorú nie je možné využiť:
•	biomasa vyťažená počas kalamity z roku 2013
•	biomasa v bezzásahových územiach (existujúcich a navrhovaných)
•	biomasa nevyužiteľná v dôsledku navrhnutých opatrení obmedzujúcich ťažbu (napr. ponechanie mŕt-
veho dreva)
•	Odhadli sme množstvo biomasy na udržateľné energetické využitie:
•	na LPF – biomasa mimo ročnej ťažby dreva využívanej na iné ako energetické účely, pri rešpektovaní 
zásad o hospodárskej úpravy lesov
•	na bielych plochách – približne 1/30 až 1/50 celkovej nadzemnej drevnej biomasy okrem navrhova-
ných obmedzení
•	na poľnohospodárskej pôde – podobne ako na bielych plochách
Poznámka: údaje v tabuľkách môžu v súhrnných hodnotách vzhľadom na zaokrúhľovanie na zvolený počet desatinných miest a prepis 
výsledkov z databáz vykazovať nepatrné odchýlky.
Lesné typy biotopov
Lesné typy biotopov pokrývajú väčšinu k.ú. Poniky. Lesy na lesnom pôdnom fonde pokrývajú 2 753 ha. Ďal-
ších 948 ha bolo identifikovaných na poľnohospodárskej pôde ako takzvané biele plochy a 128 ha tvoria kro-
vinové biotopy na poľnohospodárskej pôde, ktoré sú tiež považované za biele plochy.
Územie patrí orograficky do dvoch celkov – Zvolenská kotlina a Poľana. Geologické podložie je však pomerne 
pestré vzhľadom k veľkosti katastra. Vyskytujú sa tu extrémne kyslé podklady kremencov cez vulkanické pod-
ložie andezitov až po dolomity a vápence. Výškové rozpätie katastra je približne 400 až 1180 m n. m. To zod-
povedá až 5 piatim lesným vegetačným stupňom, pričom najnižší bukovo-dubový sa prakticky v území nevy-
skytuje a najvyšší smrekovo-bukovo-jedľový sa v území vyskytuje len na malej ploche v juhovýchodnom cípe 
katastra.
Staršie jedle  
na sutine  
na Farskej hore. 
(P. Polák)
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Mapovaním sme zaznamenali 8 prírodných lesných typov biotopov, pričom biotop teplomilných submedite-
ránnych dubových lesov sme zaznamenali len v komplexe s dubovo-hrabovými lesmi karpatskými a bol vo veľ-
mi zlom stave, prevažne pokrytý hustými hrabovými zárastmi. Z ostatných siedmich typov biotopov z prírodné-






































2,04 0,05 2,04 0,00
Ls3.51 – Sucho 
a kyslomilné 
dubové lesy A




73,16 1,89 4,22 29,96 38,98 6,92 0,11 7,03
Ls5.1 – Bukové 
a jedľovo-bukové 
kvetnaté lesy








132,83 3,43 36,68 60,83 35,33 44,46 1,65 46,12
Kr7 – Teplomilné 
kroviny
84,32 2,18
Kr7 – Lieštiny 33,65 0,87
X9 – Porasty 
nepôvodných 
drevín – LPF
1 015,76 26,23 1 015,76 1 015,76
X9 – Porasty 
nepôvodných 
drevín – biele 
plochy
840,52 21,71 840,52 840,52
X1 – Rúbaniská 
s prevahou bylín 
a tráv
2,18 0,06 2,18 2,18
X2 – Rúbaniská 
s prevahou 
drevín
72,09 1,86 72,09 72,09
Prírodné lesné 
biotopy spolu




1 941,71 50,14 13,95 393,02 916,95 499,82 1 015,76 2,18 72,09 1 090,03
Biotopy spolu 3 872,27 100,00 13,95 393,02 916,95 499,82 1 856,28 2,18 72,09 1 930,55
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ho pohľadu sú zaujímavé niektoré porasty kvetnatých bučín s vysokým zastúpením jedle, ale aj niektoré en-
klávy lipovo-javorových sutinových lesov.
Lesy na bielych plochách sú často zarastené stanovištne nepôvodnými druhmi drevín (borovice, smreky a ďal-
šie dreviny) alebo ich je ťažké jednoznačne zaradiť do niektorej kategórie lesných typov biotopov, keďže sú 
často v prechodnom sukcesnom štádiu, ktoré zodpovedá lesníckemu „prípravnému“ lesu zloženého z rôznych 
pionierskych drevín a drevín charakteristických pre rôzne typy biotopov.
V počiatočných 
fázach formujú 
biele plochy na 
kyslom podklade 
brezy. (P. Polák)
Napriek očakávaniam sme na bielych plochách nezaznamenali prírodne zaujímavé typy lesných biotopov. Zo 
všetkých lesov tvoria biotopy stanovištne nepôvodných drevín takmer 50 %. Tieto lesy v súčasnosti nie sú veľ-
mi zaujímavé z pohľadu ochrany prírody. Preto by sa mohli využívať aj na energetické účely, predovšetkým 
spomínané lesy na bielych plochách (keďže drevná hmota z lesov na LPF je spracovávaná vo veľkej miere 
pre kvalitatívne výhodnejšie zhodnotenie ako je ich energetické využitie) a v lesov umelo založených (smreko-
vých, borovicových atď.).
Najrozšírenejším prírodným lesným typom biotopov je biotop Ls5.1 – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, 
ktorý pokrýva vyše 1 400 ha (asi 37 % lesov k.ú. Poniky). Väčšina z nich je však v nepriaznivom stave. Zastú-
penie ostatných prírodných lesných typov biotopov nedosahuje ani 5 % lesov k.ú. Poniky. Kyslomilné bukové 
lesy (Ls5.2) a Vápnomilné bukové lesy (Ls5.4) pokrývajú približne 3,5 % lesov a Lipovo-javorové sutinové lesy 
(Ls4) necelé 2 % územia. Ostatné typy pokrývajú menej ako 1 % lesov k.ú. Poniky.
V Tab. 1 je prehľad lesných typov biotopov zistených v k.ú. Poniky aj s určením ich stavu (prírodných lesných 
biotopov). Na mape č. 1 je prehľad rozmiestnenia lesných typov biotopov v území.
Stručný opis zistených prírodných lesných typov biotopov
Ls1.3 – Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
Tento typ biotopu podhorských jelšín sa v území vyskytuje predovšetkým v alúviách potokov Zolná a Zolnica 
nad Ponickou Hutou. Niektoré časti brehových porastov Driekyne sa tiež dajú zaradiť k tomuto typu biotopu. 
